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1 Localisé  sur  le  plateau  nord  de  la  commune  d’Étrechet  (Indre),  le  diagnostic
archéologique Zac d’Ozans Phase 1 Tranche 6, aux lieux dits le Buisson Vert et Fets de
Marchat, a permis d’explorer une surface d’environ 38 ha. Plusieurs fréquentations et
occupations  anthropiques  ont  été  identifiées  du Néolithique à  la  période moderne/
contemporaine.
2 Les premières traces de l’anthropisation sont datables du Néolithique moyen. La faible
quantité  de  tessons,  l’absence  de  structure  et  l’importante  distance  séparant  ces
découvertes  permettent  de  suggérer  une  fréquentation  des  lieux  entre  le  Ve et  le
IVe millénaire av. J.‑C.
3 Les mobiliers lithiques et céramiques attestent de la fréquentation de deux secteurs, au
nord-est  et  au  sud-ouest  de  l’emprise  diagnostiquée  au  cours  du  dernier  tiers  du
IVe millénaire.  L’hypothèse  d’une aire  d’échange et/ou halte  de  voyage est  évoquée
pour expliquer la présence du dépôt de lames pressigniennes et des céramiques des
tranchées 35 et 36.
4 Au Néolithique  final,  le  terroir  est  mis  en  valeur  comme l’atteste  l’habitat  localisé
tranchée 55.  Toutefois,  les  vestiges  sont  peu  nombreux  et  relativement  concentrés.
Conservé  dans  une  légère  dépression  d’une  mardelle,  un  horizon  ayant  toutes  les
caractéristiques d’une surface cultivée a été mis en évidence dans la tranchée 36. Sa
formation  est  liée  à  l’une  des  occupations  néolithiques  mise  en  évidence  dans  le
secteur.
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5 De l’âge du Bronze à la fin du second âge du Fer, le secteur semble avoir une vocation
agropastorale. Les occupations domestiques, en liaison avec ces activités rurales, sont
vraisemblablement celles mises au jour en périphérie, à l’ouest, au cours des nombreux
diagnostics et fouilles réalisés ces dernières années.
6 Les structures antiques découvertes mettent en lumière de vastes parcelles à vocation
agropastorale. L’étude permet de suggérer que les activités domestiques gallo-romaine
se déroulent en dehors de la surface prescrite. Elles sont identifiées sur tout le pourtour
sud-ouest,  ouest  et nord-ouest.  La  présence  d’une  aire  funéraire  suggérerait  la
proximité d’un habitat au nord ou au nord-est de l’emprise prescrite.
7 Les données issues de ce diagnostic s’ajoutent au volumineux corpus de sites de la Zac
d’Ozans.  Ce  vaste  secteur  diagnostiqué  du  plateau  nord  d’Étrechet  semble  avoir  eu
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